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京
の
五
条
橋
で
の
牛
若
と
弁
慶
の
避
遁
・
主
従
の
契
り
の
物
語
は
、
唱
歌
な
ど
で
も
親
し
ま
れ
て
お
り
、
義
経
伝
説
の
中
で
も
最
も
人
口
に
贈
炎
し
て
い
る
。
謡
曲
〈
橋
弁
慶
〉
の
場
合
は
、
そ
の
題
材
の
分
か
り
易
さ
だ
け
で
は
な
く
、
能
の
技
法
的
に
も
「
謡
初
心
者
用
の
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
明
解
さ
が
特
徴
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
曲
の
成
立
を
考
え
て
み
る
と
、
今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
と
し
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
それはく笛の巻〉との関連である。
現
在
〈
笛
の
巻
〉
は
観
世
流
の
小
書
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
こ
の
演
出
に
な
る
と
常
の
前
場
で
は
な
く
、
常
磐
の
教
訓
の
段
と
な
り
、
曲
の
位
も
重
く
な
る
。
し
か
し
〈
笛
の
巻
〉
は
、
単
な
る
「
小
書
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
本
来
曲
自
体
の
構
成
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る。というのも、〈橋弁慶〉五段［サシ］の牛若登場の場面が、
謡
曲
〈
橋
弁
慶
〉
の
展
開
一
、
〈
橋
弁
慶
〉
成
立
に
関
す
る
問
題
点
ｌ
牛
若
・
弁
慶
魑
遁
讃
の
一
視
点
Ｉ
し
今
宵
ば
か
り
の
名
残
な
れ
ば
川
波
添
へ
て
立
ち
待
ち
に
月
の
光
を
待
つ
べ
し
と
傍
線
部
の
文
句
は
、
〈
笛
の
巻
〉
の
四
段
［
ロ
ン
ギ
］
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
常
の
前
場
で
は
な
く
、
母
の
教
訓
に
感
じ
入
っ
た
牛
若
の
姿
を
反
映
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
〈
笛
の
巻
〉
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
〈
笛
の
巻
〉
を
前
場
と
す
る
型
が
、
〈
橋
弁
慶
〉
の
原
型
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
仮
説
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
西
脇
哲
夫
氏
は
「
謡
曲
「
笛
の
巻
」
に
見
ら
れ
る
プ
ロ
ッ
ト
が
既
に
あ
っ
て
、
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
は
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
「
母
の
仰
せ
の
重
け
れ
ば
…
」
と
言
っ
て
牛
若
丸
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
が
説
明
な
し
で
首
肯
で
き
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
（
『
笛
の
巻
」
出
典
孜
」
『
観
世
』
一
九
七
七
年
十
二
月
）
と
［
サ
シ
］
は
当
時
の
観
客
の
共
通
認
識
が
基
に
な
っ
て
お
り
、
現
行
〈
橋
弁
慶
〉
が
原
型
で
あ
ろ
う
と
推
測
ざ
次
の
よ
う
な
文
句
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ざ
て
も
牛
若
は
母
の
仰
せ
の
重
け
れ
ば
明
け
な
ぱ
寺
に
登
る
べ
伊
海
孝
充
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謡曲く橋弁慶〉の展開
れ
て
い
る
。
し
か
し
特
に
後
場
へ
反
映
さ
れ
て
い
な
い
共
通
認
識
が
、
な
ぜ
必
要
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
し
、
何
よ
り
信
多
純
一
氏
が
言
わ
れ
るように「唐突感が強い」のである（『橋弁慶』の基底」『観世』
’九八七年七月）。
〈
橋
弁
慶
〉
は
成
立
当
初
か
ら
〈
笛
の
巻
〉
と
何
ら
か
の
交
流
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
〈
笛
の
巻
〉
が
本
来
の
前
場
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
俄
に
定
め
が
た
く
、
こ
の
問
題
は
定
説
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
に
関
し
て
、
第
三
の
選
択
肢
を
提
示
し
て
く
れ
る
資
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
野
坂
家
蔵
金
春
禅
鳳
本
八
郎
本
転
写
三
番
綴
本
（通称「厳島本」、以下厳島本）と法政大学能楽研究所蔵岩本秀清
節
付
下
掛
り
謡
本
（
以
下
岩
本
本
）
で
あ
る
。
こ
の
二
本
は
曲
構
成
が
同
一
で
、
〈
笛
の
巻
〉
が
常
の
前
場
に
接
続
す
る
型
、
つ
ま
り
常
磐
の
教
訓
謂
・
弁
慶
と
供
の
応
対
・
弁
慶
と
牛
若
の
戦
い
の
三
段
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
現
行
の
〈
橋
弁
慶
〉
が
一
度
は
こ
の
型
を
潜
っ
て
き
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
も
し
こ
の
型
が
原
型
で
あ
っ
た
な
ら
、
前
述
の
五
段
［
サ
シ
］
の
矛
盾
も
解
消
す
る
の
で
、
最
も
整
合
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
同
様
の
構
成
を
も
つ
謡
本
と
し
て
は
、
國
學
院
大
学
蔵
上
掛
り
番
外
謡
五
十
八
冊
本
も
あ
り
、
〈
笛
の
巻
〉
か
ら
〈
橋
弁
慶
〉
の
常
の
前
場
に
繋がる箇所に、弁慶登場の［次第］を挿入するなど、〈笛の巻〉
の
内
容
を
含
め
て
大
き
く
整
理
し
て
い
る
。
〈
笛
の
巻
〉
と
常
の
前
場
を
繋
げ
る
型
が
存
在
し
て
い
た
の
は
確
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
原
型
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
國
學
院
本
は
明
ら
か
に
後
代
の
演
出
で
あ
る
し
、
厳
島
本
と
岩
本
本
は
室
町
後
期
か
ら
江
戸
初
期
の
詞
章
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
素
※
Ｉ
性
に
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
丁
寧
な
詞
章
分
析
を
必
要
と
す
〈
橋
弁
慶
〉
の
原
型
が
現
行
と
異
な
る
な
ら
、
ど
こ
か
に
そ
の
面
影
が
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
、
五
段
［
サ
シ
］
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
諸
本
異
同
が
大
き
い
一
段
の
弁
慶
の
［
名
ノ
リ
］
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
の
異
同
は
、
内
容
が
大
き
く
変
わ
る
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
非
常
に
不
可
解
な
点
が
あ
り
、
考
え
る
べ
き
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
［
名
ノ
リ
］
で
は
、
弁
慶
が
宿
願
達
成
の
た
め
に
物
詣
を
行
っ
て
い
る
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
で
は
諸
本
一
致
し
て
い
る
。
問
題
は
、
ど
こ
へ
行
き
、
ど
の
よ
う
な
形
式
の
物
詣
を
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
相
違
を
整
理
す
る
と
次
の
六
つ
に
分
か
れ
る
。
Ａ
北
野
社
に
丑
の
刻
詣
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
今
日
は
十
禅
寺
に
向
か
う
（
松
井
文
庫
蔵
淵
田
虎
頼
等
節
付
本
・
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
光
悦
流
書
体
六
十
番
綴
本
・
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
六
徳本系金春流謡本など）
Ｂ
五
条
天
神
に
丑
の
刻
詣
を
行
っ
て
い
た
が
、
今
日
満
願
の
た
め
五
条
天
神
へ
向
か
う
実
理
図
書
館
蔵
室
町
末
期
観
世
流
本
・
現
行観世流）
Ｃ
十
禅
寺
に
一
七
日
の
参
鼈
を
行
っ
て
い
た
が
、
今
日
か
ら
は
北
ろ
だ
ろ
う
。
以
下
の
引
用
詞
章
は
、
〈
橋
弁
慶
〉
が
上
掛
り
最
古
本
松
井
文
庫
蔵
淵
田
虎
頼
等
節
付
本
、
〈
笛
の
巻
〉
が
同
じ
く
最
古
本
厳
島
本
に
拠っている（適宜、漢字・濁点などを補う）。また謡曲は、〈橋
弁慶〉〈笛の巻〉と表記する。
二
、
〈
橋
弁
慶
〉
の
諸
本
異
同
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〈
橋
弁
慶
〉
の
構
成
を
考
え
る
前
に
、
文
芸
作
品
の
中
で
は
牛
若
・
弁
慶
の
避
遁
場
面
を
ど
の
よ
う
に
描
出
し
て
い
る
か
注
目
し
て
み
る
。
こ
れ
には、「橋弁慶」「弁慶物語」「自剃弁慶」「弁慶物語絵巻」「天
狗
の
内
裏
」
と
い
っ
た
御
伽
草
子
と
『
義
経
記
』
が
あ
る
が
、
弁
慶
の
出
生
讃
か
ら
始
ま
る
長
大
な
も
の
が
多
く
、
二
人
の
趨
遁
だ
け
を
描
い
て
い
野社へ丑の刻詣を行う（厳島本・車屋本諸本・岩本本・
現行宝生流）
，
北
野
社
に
一
七
日
の
参
鼈
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
今
日
か
ら
は十禅寺に参る（天理図書館蔵三百五番本・現行金春流）
Ｅ
十
禅
寺
へ
丑
の
刻
詣
を
し
て
い
た
が
、
今
日
は
満
参
の
た
め
に
参詣する（伊達家旧蔵金春流謡本）
Ｆ
宿
願
の
子
細
が
あ
る
の
で
、
五
条
天
神
へ
丑
の
刻
詣
を
す
る
（法政大学能楽研究所蔵明暦三年初夏外組本）
こ
の
よ
う
に
、
物
詣
の
方
法
と
し
て
「
丑
の
刻
詣
」
二
七
日
の
参
籠
」
の二つ、場所として＋禅寺・北野社・五条天神の三カ所が、六
つの組み合わせで語られており、上掛り・下掛りの二系統に整
理
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
異
同
が
生
じ
た
の
か
、
さ
ら
に
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
前
場
・
後
場
の
繋
ぎ
目
に
あ
る
五
段
牛
若
登
場
の
□
セ
イ
］
も
、
内
容
に
大
き
な
差
異
は
な
い
も
の
の
、
細
か
い
異
同
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
こ
の
曲
に
は
構
成
面
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
が
推
※
２
測される。
三
、
御
伽
草
子
の
弁
慶
物
※
３
るわけではないが、今回は特にこの場面に焦点を当てている。
ま
ず
こ
れ
ら
の
プ
ロ
ッ
ト
を
整
理
す
る
た
め
に
、
（
二
避
遁
の
場
（一一）避遁の回数と日時（三）主謀者（四）笛に関する記事と
いう五つの見地から作成したのが《資料》（本論の最後に掲出）
※
４
である。これを基に前掲の作品を分類すブ○と次の四つに分かれ
うっ。
【五条橋型甲】…五条橋での一回きりの魑遁とする。（「弁
慶物語絵巻」「自剃弁慶」）
【五条橋型乙】…五条橋での一回きりの避遁とする。（「橋
弁慶」「天狗の内裏」）
【五條天神型】…五条天神と清水観音での二回の避遁とす
る。冑義経記』）
【北野社型】……北野社・法性寺周辺・清水観音の三回の
遡
遁
と
し
て
、
清
水
観
音
で
の
遭
遇
の
後
、
五
条橋に移り勝負する。（「弁慶物語」）
以下、これらのプロットを詳しく検討してみたい。
【五条橋型甲］
こ
の
型
で
は
、
五
条
橋
で
一
回
き
り
の
魑
遁
を
描
出
し
、
日
付
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
辻
斬
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
義
経
で
あ
り
、
弁
慶
が
退
治
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
型
か
ら
は
、
比
叡
・
山
王
信
仰
の
一
端
が
窺
え
る
。
「弁慶物語絵巻」は、異説もあるが、現存する弁慶物の中で
最
古
の
物
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
半
に
、
叡
山
に
預
け
ら
れ
た
弁
慶
が
暴
力
を
振
る
う
の
で
、
衆
徒
た
ち
が
師
匠
の
「
き
ょ
う
し
ん
坊
」
に
意
見
を
す
る
場
面
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
た
う
ざ
ん
は
一
ち
ご
こ
さ
ん
3４
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謡曲く橋弁慶〉の展開
わ
う
の
事
な
れ
ば
」
と
い
う
文
句
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
当
時
比
叡
・
山
王
信
仰
を
語
る
上
で
、
広
く
流
布
し
て
い
た
成
句
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
比
叡
・
山
王
に
関
わ
る
記
述
が
、
弁
慶
の
叡
山
下
山
の
場
面
に
も
見
ら
れ
、
衣
服
を
強
奪
し
た
春
海
坊
に
、
「
ま
づ
す
出
む
る
く
ど
く
な
れ
ば
、
さ
ん
わ
う
七
し
や
へ
こ
と
に
御
さ
ん
け
い
候
へ
」
と
山
壬
七
社
詣
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
当
時
の
叡
山
周
辺
に
お
け
る
信
仰
の
中
で
、
強
大
な
影
響
力
が
あ
っ
た
社
で
あ
り
、
こ
の
社
の
名
が
こ
こ
に
見
え
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
展
開
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
弁
慶
物
語
絵
巻
」
か
ら
は
、
二
つ
の
比
叡
・
山
王
信
仰
と
関
わ
る
記
述
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
全
体
的
に
は
こ
れ
を
語
る
た
め
の
物
語
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
信
仰
的
要
素
は
物
語
の
隙
間
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
主
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
要
素
を
作
品
全
体
※
５
のモチーフとしているのは、「自剃弁慶」である。
こ
の
物
語
は
、
前
述
の
「
弁
慶
物
語
絵
巻
」
に
見
ら
れ
た
二
つ
の
信
仰
的
要
素
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
よ
う
な
作
風
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
二
稚
児
二
山
王
」
で
あ
る
が
、
「
自
剃
弁
慶
」
の
中
で
は
衆
徒
の
訴
え
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
若
一
（
弁
慶
の
幼
名
）
が
衆
徒
た
ち
へ
反
論
を
試
み
る
場
面
で
「
一
ち
ご
、
二
山
わ
う
、
と
申
て
、
御
ち
ご
を
ぱ
、
神
よ
りも、あかめ申ことなろを」と、この成句の意義を叡山におけ
る
稚
児
信
仰
に
関
係
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
弁
慶
下
山
の
場
面
で
は
、
春
海
が
弁
慶
に
乞
わ
れ
て
、
か
な
り
長
大
な
叡
山
縁
起
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
さ
ら
に
弁
慶
は
春
海
に
山
王
七
社
参
詣
の
先
達
を
さ
せ
て
お
り
、
た
だ
参
詣
を
行
っ
た
由
を
記
す
だ
け
で
は
な
く
、
社
の
本
地
な
ど
を
詳
細
に
語
り
、
具
体
的
に
「
山
王
七
社
詣
」
を
描
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
自
剃
弁
慶
」
は
「
弁
慶
物
語
絵
巻
」
に
隠
顕
す
る
信
仰
的
要
素
を
増
幅
さ
せ
た
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
た
だ
藤
井
隆
氏
が
指
摘
されているように、「弁慶物語絵巻」の後半
部分は「作者の独
自
の
構
想
」
「
未
刊
御
伽
草
子
と
研
究
（
２
）
』
解
説
）
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
信
仰
的
側
面
で
僅
か
に
関
係
を
見
い
だ
せ
る
両
者
が
、
牛
若
・
弁
慶
の
趨
遁
の
モ
チ
ー
フ
を
同
一
に
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
いはずである。
【五条橋型乙］
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
五
条
橋
で
の
一
回
き
り
の
避
遁
で
あ
る
点
で
は【五条橋型甲】と一致しているが、牛若の辻斬りを父の十三
回
忌
追
善
の
た
め
の
千
人
斬
り
と
し
て
い
る
点
と
、
叡
山
・
山
王
信
仰
が
見
ら
れ
な
い
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
［五条天神型］
こ
の
型
は
『
義
経
記
』
だ
け
で
あ
る
。
二
人
の
耀
遁
は
五
条
天
神
と
清
水
観
音
の
二
回
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
六
月
十
七
日
と
十
八
日
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
弁
慶
が
太
刀
千
本
奪
い
の
主
謀
者
と
な
っ
て
お
り
、
千
本
目
を
奪
お
う
と
祈
願
し
た
日
に
、
牛
若
と
避
遁
す
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
【
五
条
橋
型
甲
】
の
よ
う
な
叡
山
・
山
王
信
仰
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
は
全
く
な
い
。
し
か
し
宗
教
的
要
素
は
、
次
の
二
点
か
ら
指
摘
で
きる。一つ
目
は
二
人
の
擢
遁
の
日
を
観
音
の
縁
日
で
あ
る
十
八
日
と
し
て
い
る
点
か
ら
、
観
音
信
仰
の
一
端
が
窺
え
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
五
条
天
神
信
仰
で
あ
る
。
五
条
天
神
は
『
義
経
記
』
の
中
で
も
重
要
な
「
場
」
と
な
っ
て
お
り
、
主
神
で
あ
る
少
彦
名
神
が
義
経
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
岩
崎
武
夫
氏
「
五
条
天
神
ｌ
疫
神
の
世
界
Ｉ
」
（
『
試
論
中
，
近
世
文
学
』
第
四
号
一
九
八
五
年
）
）
．
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【北野社型］
こ
の
型
は
「
弁
慶
物
語
」
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
は
前
半
と
後
半
と
で
は
成
立
過
程
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
す
前
半
（弁慶の叡山下山以前）は、「弁慶物語絵巻」と酷似しているこ
とが指摘されている「未刊御伽草子と研究（２）』解説）。しか
し
後
半
は
二
人
の
耀
遁
の
場
を
北
野
社
・
清
水
観
音
と
す
る
点
や
、
弁
慶
を太刀千本奪いの首謀者としている点などは『義経記』と類似
しており、蟹江秀明氏は『諸国修行以後」の『弁慶物語』に
は
明
ら
か
に
『
義
経
記
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（「弁慶の物語の形成」）。また最終的に五条橋に移り、勝負する
点は、「弁慶物語絵巻」などの影響とも考えられ、【五条橋型
※
６
甲
】
と
【五条天神型】を折衷したような内容となっている。
こ
の
「
弁
慶
物
語
」
で
は
、
作
品
の
背
景
に
あ
る
宗
教
的
要
素
も
両
系統を折衷したような形で見られる。物語の前半では、「弁慶
物語絵巻」と全く同一の叡山・山王信仰に関係付けられる文句
があり、後半では清水観音を避遁場所としている点から観音信
仰の一端が看取できる。しかし一回目の耀遁場所である「北野
社」はどちらのプロットにも見られない。この事に関して徳田
和夫氏は、室町末期から近世初期にかけて清水寺周辺と北野天
神
境
内
は
、
京
に
お
け
る
二
大
芸
能
興
業
地
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
こ
を
行き来する「鉢叩き集団」の活動の影響を指摘されている「北
野社頭の芸能」（『芸能文化史』四号一九八一年ご・
四、〈橋弁慶〉のプロット
〈橋弁慶〉は五条橋での一回きりの耀遁とし、牛若を辻斬り
の主謀者とする点は、明らかに【五条橋甲］のプロットにな
る。さらに牛若と弁慶の一騎打ちの場面などが、この型の「自
剃弁慶」と近似している。
〈橋弁慶〉
Ａ
・
年
の
齢
十
一
一
三
ば
か
り
な
る
幼
き
者
御
座
候
が
薄
衣
を
か
は
希
代
な
る
少
人
か
な
と
て
ける（八段［中ノリ地ご
「自剃弁慶」
囚
た
と
へ
は
、
十
六
七
の
、
小
お
Ｂ
弁
慶
、
す
は
し
れ
者
よ
も
の
見
せ
ん
と
地
謡
、
長
刀
や
制引創川川刈回ⅡⅦⅢⅡⅡいでもの見せん手並みの程
と
斬
っ
て
か
か
れ
ば
牛
若
は
少
し
も
騒
が
ず
…
（
七
段
［掛ヶ合］、八段［中ノリ地ご
Ｃ
す
が
ら
ん
と
す
る
も
頼
り
な
く
せ
ん
か
た
な
く
て
弁
慶
・弁慶、
れ
と
も
、
い
な
つ
ま
な
と
の
こ
と
く
に
て
、
手
に
も
た
ま
ら
す
と
く
な
り
を
し
よ
せ
て
、
もって、きってまはろ口埆’弐五低加ロ判ｌ司引切開刎則１コ
ケ合］）
と
す
れ
ば
不
思
議
と
外
れ
敵
圀
劃
司
団
付
刷
訓
に
、
て
き
を
ち
か
つ
け
す
ら蝶鳥の如くに候（二段［問答］）
づ
き
小
太
刀
を
持
ち
て
べ
き
か
な
ど
迫
っ
取
り
込
め
て
討
た
さ
ん
供
、
謝
訓
呵
加
た
と
ひ
蝶
鳥
の
如
く
な
り
と
て
も
大
勢
に
て
州
肺
叩
劇
小
お
と
こ
な
り
し
か
、
斬
っ
て
ま
わ
り
候
ふ
は
さ
な
が
う
た
ん
と
す
れ
と
も
、
手
も
と
大
せ
い
よ
っ
て
、
と
ら
ん
と
す
呆
れ
果
て
て
ぞ
（二段［掛
こ
太
刀
を
3６
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謡曲く橋弁慶〉の展開
け
る
Ａは二段［問答］［掛ケムロ］で、供の者が牛若の辻斬りの評判
を
弁
慶
に
伝
え
る
場
面
で
あ
る
。
牛
若
の
様
子
を
「
蝶
鳥
の
如
く
」
と
表
現しているが、これと同様の形容が「自剃弁慶」囚にも見られ
る
。
牛
若
の
年
齢
こ
そ
異
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
類
似
性
は
他
の
御
伽
草
子
と
の
間
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
Ｂ
・
口
が
二
人
の
決
闘
場
面
の
冒
頭
で
、
Ｃ
・
回
が
そ
の
結
末
で
あ
る
が
、
戦
い
始
め
と
終
わ
り
が
同
様
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
前
掲
の
藤
井
氏
・
蟹
江
氏
の
論
考
の
中
で
は
、
「
自
剃
弁
慶
」
の
物
語
後
半
の
独
自
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
詞
章
面
に
お
い
て
、
〈
橋
弁
慶
〉
と
か
な
り
接
近
し
て
い
る
のである。
この「自剃弁慶」との類似性からもわかるように、〈橋弁慶〉
は【五条橋型甲】と密接な関係があるが、この型の特徴である
叡
山
・
山
王
信
仰
の
影
響
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
先
ほ
ど
か
ら
問
題
に
し
て
い
る
弁
慶
の
［
名
ノ
リ
］
の
部
分
か
ら
、
そ
の
要
素
を
酌
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
［
名
ノ
リ
］
で
は
、
弁
慶
の
参
詣
場
所
と
し
て
北
野
社
・
五
条
天
神
・
十
禅
寺
の
三
ヶ
所
が
あ
り
、
そ
の
異
同
に
不
可
解
さ
が
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
特
に
「
十
禅
寺
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。
回 □
ば
、
た
シ
か
ョ
ちおとされ、
し
、
す
き
ま
も
な
く
ぞ
か
鷺
り
け
る
御
さ
う
し
は
御
ら
ん
じて、
さ
れ
と
も
弁
慶
は
、
き
じ
や
う
っ
よ
き
、
大
ち
か
ら
な
れ
ば
、
た
シ
か
ひ
け
る
か
、
い
か
シ
し
た
り
け
ん
、
長
刀
を
う
す
は
し
れ
も
の
よ
、
も
の
み
せ
ん
と
て
、
長
刀
を
と
り
な
を
手
を
ひ
ろ
け
、
あ
き
れ
は
て
シ
そ
立
た
り
東山十禅寺前見物之、…（『二水記』大永二年一一一月一一一日条
冑
大
日
本
古
記
録
』
所
収
岩
波
書
店
一
九
九
一
年
）
）
こ
の
よ
う
に
、
粟
田
口
に
は
日
吉
十
禅
師
を
勧
請
し
た
十
禅
師
が
存
在
し
、
『
二
水
記
』
に
も
「
東
山
十
禅
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
な
ら
五条橋からも遠くはなく、〈橋弁慶〉の話の展開に合致する。
また闘鶏（『二水記』）、宇治猿楽（『京都坊日誌』粟田薑蹟上巻云）
な
ど
芸
能
に
も
ゆ
か
り
の
あ
る
社
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
〈
橋
弁
慶
〉
と
こ
の十禅師を結びつけたくなる根拠である。
弁
慶
は
叡
山
出
身
で
あ
っ
た
し
、
十
禅
師
と
叡
山
の
結
び
つ
き
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
当
時
十
禅
師
は
、
山
王
七
社
の
中
で
も
「
日
本
無
双
ノ
霊
社
。
天
下
第
一
ノ
明
神
ナ
リ
ト
」
冑
厳
神
妙
上
と
い
わ
れ
、
人
々
の
渇
仰
を
受
け
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
〈
橋
弁
この寺院は現在、京都府山科区に存在する。しかし、〈橋弁慶〉
で
の
「
十
禅
寺
」
は
こ
の
寺
院
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
厳
島
本
・
京
大
本
な
ど
で
は
「
東
山
十
禅
寺
」
と
あ
り
、
粟
田
口
に
あ
る
「
十
禅師」のことを指していると考えられるからである。
・
十
禅
師
ノ
社
ノ
吐
北
東
ノ
角
其
吐
也
。
士
人
十
蓮
寺
と
呼
び
維
新
迄
字
地
残
れ
り
。
又
一
所
分
木
町
に
も
あ
り
。
又
後
世
十
禅
師
の社地に。神明ノ社ありしと。古圖に見ゅ。（中略）諸神
冑
新
修
京
都
叢
書
』
第
二
十
所
収
臨
川
書
店
一
九
七
○
年
三
・禁庭闘鶏如例云々、午後近邊令誘引六角上洛見物之、閃
禅
師
猿
楽
宇
治
猿
楽
有
之
巻
云
。
慈
済
僧
正
記
云
。
永
徳
三
年
四
月
二
日
。
十
禅
師
祭
禮
如
例。神輿修復厳麗也。於綱所。令二拝御一。同四日。州
記云。
日
吉
十
禅
師
東
陽
座
主
忠
尋
勧
請
給
也
。
「
京
都
坊
目
誌
下
京
第
八
厘
之
部
』
。
粟
田
蕾
蹟
上
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〈
橋
弁
慶
〉
は
全
体
的
に
は
【
五
条
橋
型
甲
】
の
プ
ロ
ッ
ト
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
［
名
ノ
リ
］
に
見
え
る
「
五
条
天
神
」
と
「
北
野
社
」
は
この範晴から洩れる。
五
条
天
神
は
【
五
条
天
神
型
】
、
つ
ま
り
『
義
経
記
』
で
一
回
目
の
魑
遁
場
面
と
な
っ
て
お
り
、
太
刀
千
本
奪
い
達
成
の
た
め
に
、
熱
心
に
参
詣
す
る
弁
慶
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
く
橋
弁
慶
〉
の
冒
頭
と
も
重
な
る
が
、
諸
本
で
こ
こ
を
参
詣
場
所
と
し
て
い
る
の
は
、
天
理
本
以
下
、
江
戸
以
降
の
上
掛
り
謡
本
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
代
に
『
義
経
記
』
な
ど
を
参
看
し
て
、
改
訂
し
た
可
能
性
が
高
い
。
北
野
社
は
、
「
弁
慶
物
語
」
の
一
回
目
の
避
遁
場
面
と
な
っ
て
お
り
、
【
北
野
社
型
】
の
要
素
で
あ
る
。
〈
橋
弁
慶
〉
の
原
型
が
、
す
で
に
こ
こ
を
弁
慶
の
参
詣
場
所
と
し
て
い
た
か
は
、
後
節
で
検
討
す
る
が
、
と
に
か
く
弁
慶
［
名
ノ
リ
］
に
【
北
野
社
型
】
の
要
素
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
二
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
型
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
二
人
の
魑
遁
の
日
時
で
あ
る
。
〈
橋
弁
慶
〉
で
は
、
そ
れ
を
具
体
的
に
は
記
し
て
い
な
い
が
、
本
稿
冒
頭
に
掲
出
し
た
五
段
［
サ
シ
］
に
は
「
川
波
添
へ
て
立
ち
待
ち
に
月
の
光
を
待
つ
べ
し
と
」
の
ように、避遁の日時を「立待月」、つまり「十七日」としている
慶〉で弁慶が、日吉十禅師を勧請した粟田口十禅師へ熱心に参
詣
し
て
い
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
［
名
ノ
リ
］
に
見
え
る
「
十
禅
師
」
は
、
叡
山
信
仰
の
一
端
が
見
え
る
【
五
条
橋
型
甲
】
と
関
係
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
五
、
【
五
条
天
神
型
】
【
北
野
社
型
】
の
要
素
の
で
あ
る
。
牛
若
と
弁
慶
が
主
従
の
契
約
を
結
ぶ
日
を
こ
の
日
に
し
て
い
るのは、「弁慶物語」だけで、『義経記』は観音の縁日である六
月
十
八
日
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
義
経
記
』
も
一
回
目
の
邇
遁
日
は
前
日
の
十
七
日
で
あ
る
し
、
観
音
の
縁
日
は
参
籠
な
ど
で
、
前
日
か
ら
賑
わ
い
を
見
せ
た
の
で
、
や
は
り
「
十
七
日
」
は
関
係
が
深
い
の
で
あ
る
。
【
五
条
橋
型
甲
】
に
は
全
く
避
遁
日
に
関
す
る
記
述
が
な
い
の
で
、
〈
橋
弁
慶〉でこの日を避遁日としているのは、【五条天神型】【北野社
型】からの影響と考えられるのである。
二
つ
目
が
、
こ
の
［
サ
シ
］
と
の
関
連
性
の
あ
る
く
笛
の
巻
〉
で
あ
る。〈笛の巻〉との同話が、【五条天神型】【北野社型】に存在
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
三
つ
に
共
通
す
る
の
が
「
笛
」
と
い
う
要
素
の
重
要
性
で
あ
る
。
『
義
経
記
』
で
の
牛
若
と
弁
慶
の
趨
遁
場
面
は
、
牛
若
の
笛
を
契
機
と
し
て
お
り
、
重
要
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、
改
め
て
触
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
前
述
の
《
資
料
》
で
示
し
た
よ
う
に
「
弁
慶
物
語
」
で
も
笛
が
二
人
の
避
遁
に
介
在
し
て
お
り
、
法
性
寺
で
の
二
日
目
の
避
遁
場
面
は
、
牛
若
の
笛
を
契
機
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
牛
若
・
弁
慶
の
趨
遁
場
面
で
は
、
笛
が
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
ている。
それに対して、〈笛の巻〉は牛若の笛の由来を語った物語で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
話
が
二
人
の
避
遁
調
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
信
多
純
一
氏
が
「
こ
れ
は
全
く
私
の
推
測
で
あ
る
が
、
橋
弁
慶
の
話
柄
の
中
に
、
母
か
ら
大
事
な
笛
を
貰
う
景
を
描
出
し
た
の
は
、
こ
の
局
面
で
果
す
笛
の
役
割
の
大
き
さ
の
せ
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。」と述べているように（『橋弁慶』の基底」）、〈橋弁慶〉に
〈笛の巻〉のような話柄が採られたのには、この場面に笛の存
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在
が
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
趨
遁
讃
に
笛
の
由
来
謂
を
融
合
さ
せ
た
のは、【五条天神型】【北野社型】の影響とも解釈でき、この型
の
断
片
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
舞
曲
の
「
笛
の
巻」「烏帽子折」との影響関係も指摘されているが、牛若・弁
慶
の
避
遁
讃
に
「
笛
」
の
要
素
を
投
影
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り
〈
笛
の
巻
〉
に
は
【
五
条
天
神
型
】
【
北
野
社
型
］
な
ど
の
※
７
影
響
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
冒
頭
で
指
摘
し
た
構
成
上
の
問
題
箇
所
は
、
ど
こも［五条天神型】【北野社型】の影響が汲み取れるところな
の
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
要
素
が
、
曲
の
一
部
分
に
の
み
投
影
さ
れ
て
お
り
、
一
曲
全
体
に
影
響
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
曲
の
原
型
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
曲
全
体
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
ま
ず
く
橋
弁
慶
〉
の
構
成
を
示
し
て
み
る
（
厳
島
本
の
よ
う
に
、
〈
笛
の
巻
〉
が
一
段
の
前
に
接
続
すると仮定し、構成を挙げる）。
（〈笛の巻〉…常磐の教訓・笛の由来（三条天神型】【北野
社型】の影響）
一段…弁慶が参詣をしている由を述べる（［名ノリ］に【五
条天神型】【北野社型］の影響）
二
・
三
段
…
弁
慶
が
供
に
、
五
条
橋
に
出
現
す
る
「
化
生
の
者
」
の
話
を
聞
き
、
退
治
に
向
か
う
こ
と
を
決
め
る
（
【
五
条
橋
型
甲
】
の
六、〈橋弁慶〉の変遷試論
内容）
四段…間狂言（【五条橋型甲】の内容）
五段…牛若登場Ｓ五条天神型］【北野社型］の影響）
六段…弁慶登場〔五条橋型甲】の内容）
七
・
八
・
九
段
…
五
条
橋
で
の
二
人
の
避
遁
・
勝
負
・
主
従
の
契
約
【
五
条
橋
型
甲
】
の
内
容
）
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
曲
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
辻
斬
り
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
は
「
化
生
の
も
の
」
と
瞼
え
ら
れ
て
い
る
牛
若
で
あ
り
、
五
条
の
橋
で
の
一
回
き
り
の
迩
遁
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
当
然
【
五
条
橋
型
甲
］
の
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
曲
に
は
【
五
条
天
神
型
】
【
北
野
社
型
】
の
要
素
が
あ
り
、
そ
れ
が
く
笛
の
巻
〉
二
段
［
問
答］・五段［サシ］であった。但し、これらの要素が〈橋弁慶〉
成
立
当
初
か
ら
具
備
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
前
述
し
た
通
り
、
曲
の
一
部
分
に
し
か
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず（ゴシック体で示した部分）、曲を統一し
ている
のは【五条
橋
型
甲
］
の
プ
ロ
ッ
ト
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
〈
笛
の
巻
〉
を
常
の
前
場
に
繋
げ
る
と
、
五
条
橋
の
上
で
の
牛
若
像
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
うのである。
五段［サシ］では、今までの行いを自省して、名残惜しさに
橋
へ
や
っ
て
来
た
牛
若
像
を
描
出
し
て
い
る
が
、
□
セ
イ
］
以
降
は
急
変
し
、
［
上
ゲ
歌
］
で
は
「
五
条
の
橋
板
を
轟
ろ
綴
ろ
と
踏
み
な
ら
し
」
と
先
の
反
省
は
消
散
し
て
し
ま
い
、
「
化
生
の
も
の
」
の
人
格
に
戻
っ
て
しまうという矛盾が生じてしまうのである。つまり、〈笛の巻〉
で
の
常
磐
に
意
見
ざ
れ
反
省
し
た
牛
若
と
、
弁
慶
と
供
が
語
る
「
化
生
の
も
の
」
と
し
て
の
牛
若
と
い
う
二
つ
の
人
物
像
は
、
決
し
て
統
一
で
き
な
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い
人
格
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
厳
島
本
の
形
態
で
は
明
ら
か
に
戯
曲
的
に
破
綻
を
き
た
し
て
お
り
、
成
立
当
初
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
無
理
な
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
は
考
え
づ
ら
い
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
曲
の
部
分
的
な
面
に
反
映
さ
れ
て
い
る
【
五
条
天
神
型
】
【
北
野
社
型
】
の
要
素
は
、
後
代
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
自
ら
〈
橋
弁
慶
〉
の
成
立
・
変
遷
過
程
の
仮
説
を
立
て
て
み
た
い
。
①
【
五
条
橋
型
甲
】
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
〈
橋
弁
慶
〉
の
成
立
・
前
場
は
弁
慶
と
供
の
会
話
二
段
［
名
ノ
リ
］
で
は
弁
慶
は
十
禅
師
に
参
詣
し
て
い
る
。
・
後
場
は
五
段
□
セ
イ
］
か
ら
始
ま
る
。
←
②
【五条天神型】【北野社型】的要素の摂取
。〈笛の巻〉を常の前場に繋げる型を形成
二
段
［
名
ノ
リ
］
を
改
変
・五段［サシ］の挿入
←
③
現
行
〈
橋
弁
慶
〉
の
型
へ
の
再
改
変
．〈笛の巻〉を削除
．［名ノリ］［サシ］は②のまま残る
五
条
橋
で
の
一
回
き
り
の
避
遁
の
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
の
な
ら
、
【
五
条
橋
型
甲
］
の
影
響
下
で
作
書
さ
れ
た
①
が
原
型
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
五
段
［
サ
シ
］
は
な
く
、
弁
慶
の
［
名
ノ
リ
］
も
【
五
条
橋
型
甲
］
に
見
え
る
信
仰
を
反
映
し
た
「
十
禅
師
」
だ
け
を
参
詣
場
所
と
し
て
い
た
と
考
え
たい。
次に②の段階で、〈笛の巻〉が常の前場に繋がる型に改作さ
れたのではないだろうか。〈笛の巻〉は【五条天神型】【北野社
型
】
の
要
素
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
は
牛
若
が
辻
斬
り
を
行
っ
て
い
る
と
いう【五条橋型甲】のプロットを踏まえているので、①の型を
受
け
て
成
立
し
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
〈
橋
弁
慶
〉
が
改
作
さ
れ
た
背
景
に
は
、
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は信田氏の指摘通り、【五条天神型】【北野社型］系説話の興隆
に
よ
り
、
二
人
の
避
遁
に
介
在
す
る
笛
へ
の
関
心
が
、
聴
衆
に
広
く
浸
透
し
た
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
は
舞
曲
に
も
見
ら
れ
る
「
笛
の
巻
説
話
」
の
影
響
で
あ
る
。
舞
曲
と
の
前
後
関
係
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
当
時広く流布していた説話であることは確かであろう。〈橋弁慶〉
も
そ
れ
を
反
映
し
て
の
改
作
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
だ
が
〈
笛
の
巻
〉
を
そ
の
ま
ま
接
続
し
た
だ
け
で
は
、
後
場
以
降
の
牛若像と齪酷が生じてしまうので、［サシ］を挿入したのでは
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
〈
笛
の
巻
〉
と
の
接
続
部
分
で
あ
る
弁
慶
の
［
名
ノ
リ
］
に
も
、
【
北
野
社
型
】
な
ど
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
二
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
融
合
を
計
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
の
参
詣
場
所
が
諸
本
で
異
同
が
大
き
い
の
は
、
後
か
ら
手
が
加
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
一
見
不
自
然
に
併
存
す
る
「
北
野
社
」
と
「
十
禅
寺
」
は
、
別
系
統
の
「
信
仰
」
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
と
考
え
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
効
果
的
な
改
作
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
く
、
不
自
然
さ
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そこで、もう一度①の型に戻そうとして出来たのが③なので
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
｜
度
②
の
型
を
経
由
し
て
い
る
の
で
、
一
段
［
名
ノ
リ
］
と
五
段
□
セ
イ
］
が
そ
の
ま
ま
残
存
し
た
と
考
え
ら
れ
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こ
こ
ま
で
、
〈
橋
弁
慶
〉
の
展
開
を
通
し
て
、
弁
慶
・
牛
若
の
避
遁
譜
を
論
じ
て
き
た
が
、
最
後
に
こ
の
伝
承
自
体
へ
の
若
干
の
卑
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
牛
若
の
身
体
に
は
二
つ
の
神
格
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
一
つ
は
五
条
天
神
の
祭
神
「
少
彦
名
神
」
で
あ
り
、
『
義
経
記
』
に
描
か
れ
て
い
る
牛
若
の
姿
が
、
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
は
既
に
岩
崎
武
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
て
る。また天理本で弁慶の供を「羽田十郎」としているのは、｜
度
接
続
し
て
い
た
く
笛
の
巻
〉
が
分
離
し
た
と
き
に
、
そ
の
ワ
キ
（
義
朝
の
御
内
に
仕
え
る
者
）
の
名
だ
け
が
残
っ
た
た
め
と
想
像
さ
れ
る
。
さ
ら
に
天
理
本
な
ど
は
、
弁
慶
の
参
詣
場
所
を
「
五
条
天
神
」
の
一
ヶ
所
に
統
一
し
て
、
不
自
然
な
二
系
統
の
信
仰
の
併
存
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
五
段
□
セ
イ
］
は
、
登
場
し
て
く
る
牛
若
の
人
格
が
変
化
す
る
た
び
に
改
変
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
試
行
錯
誤
し
た
結
果
生
じ
た
異
同
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
〈
橋
弁
慶
〉
の
変
遷
過
程
を
時
代
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が、謡本の現存状況などから考えて、室町末期に③の型まで変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
資
料
か
ら
見
る
と
、
『
自
家
伝
抄
』
が
佐
阿
弥
作
と
し
て
い
る
点
、
室
町
期
の
演
能
記
録
が
す
べ
て
手
猿
楽
に
よ
る
も
の
で
あ
る
点
、
江
戸
初
期
に
は
こ
の
曲
を
金
春
流
に
取
り
入
れ
た
金春氏勝が八回、北七大夫が九回演能しており、観世が一例も
な
い
点
な
ど
も
、
こ
の
曲
の
展
開
を
考
え
る
上
で
大
切
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。
七
、
展
望
いる（「五条天神考二。もう一つは「十禅師」という神格である。
牛
若
・
弁
慶
の
避
遁
譜
で
五
条
橋
を
避
遁
場
所
と
す
る
話
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
叡
山
・
山
王
信
仰
の
一
端
が
看
取
で
き
た
。
こ
の
信
仰
を
起
点
に
考
え
る
と
、
叡
山
の
寵
童
で
あ
っ
た
弁
慶
が
牛
若
と
出
会
い
、
三
世
の
契
り
を
結
ぶ
と
い
う
物
語
は
、
叡
山
（
弁
慶
）
と
十
禅
師
（
牛
若
）
の
紐
帯
の
隠
嶮
と
も
解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
十
禅
師
は
稚
児
信
仰
と
し
て
有
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
姿
が
現
出
さ
れ
る
時
は
童
形
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
十
禅
師
の
神
格
が
具
現
化
さ
れ
た
も
の
が
牛
若
で
あ
る
と
も
言
え
、
そ
れ
と
叡
山
を
出
自
と
す
る
弁
慶
の
避
遁
は
、
単
な
る
「
出
会い」ではなく、叡山と日吉山王の一体性を
物語っているよう
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
想
像
の
域
を
で
な
い
が
、
今
回
の
考
察
で
見
え
て
き
た
一
視
点
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。
室
町
期
お
け
る
牛
若
・
弁
慶
説
話
は
、
複
数
の
話
柄
が
存
在
し
た
と
考
えられる。これらが、様々な交流をみせ、〈橋弁慶〉や「弁慶
物
語
」
が
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
な
ら、〈橋弁慶〉の成立当初の意義をいうのは、「荒法師と少年の
斬合いを見せ場とする」（『能・狂言事典上といった点だけでは
な
く
、
こ
の
説
話
自
体
の
立
体
化
に
比
重
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
曲
全
体
の
構
成
が
崩
れ
て
で
も
、
新
し
い
魅
力
的
な
モ
チ
ー
フ
が
あ
れ
ば
吸
収
し
、
観
客
の
前
に
現
出
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
《補注》
※
ｌ
岩
本
本
は
『
蔵
書
目
録
附
解
題
』
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
一
九
五
四
年
八
月
）
に
よ
る
と
、
金
剛
流
の
謡
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
車
屋
本
系
の
詞
章
と
類
似
す
る
曲
も
あ
る
が
、
禅
鳳
本
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の
写
し
と
類
似
す
る
曲
も
あ
る
な
ど
、
問
題
点
も
残
っ
て
い
る
。
ま
た厳島本は、一応「金春禅鳳本八郎本転写本」となってい
る
が
、
こ
の
奥
書
を
持
つ
曲
の
方
が
少
な
く
、
無
章
句
の
曲
や
脱
文
な
ど
の
欠
陥
が
目
立
ち
、
そ
の
資
料
性
を
疑
う
必
要
が
あ
る
。
※
２
五
段
の
□
セ
イ
］
の
諸
本
異
同
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ａ
夕
雲
の
行
方
は
そ
れ
か
夜
嵐
の
声
澄
み
渡
る
秋
の
風
（車屋本・岩本本・淵田本［音澄み渡る］・光悦流本
［行方も］・厳島本［秋の暮己
ｂ
夕
雲
の
行
方
は
そ
れ
か
夜
嵐
の
声
た
て
添
ふ
る
秋
の
風
（六徳系本・伊達本［秋のくれ］・三百五番本［夜嵐
に］）
ｃ
夕
雲
や
月
も
お
そ
し
と
夜
嵐
に
音
吹
き
か
へ
せ
秋
の
風
（天理本・野田本［夕波や］）
※
３
今
回
御
伽
草
子
な
ど
で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
次
の
通
り
。
「弁慶物語絵巻」「未刊御伽草子と研究（２）』所収藤井
隆
氏
解
説
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
一
九
五
七
年
）
「
自
剃
弁
慶
」
冑
未
刊
御
伽
草
子
と
研
究
（
２
）
』
所
収
藤
井
隆
氏
解
説
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
一
九
五
七
年
）
「
弁
慶
物
語
」
「
室
町
時
代
物
語
大
成
十
亘
横
山
重
氏
・
松
本
隆
信
氏
角
川
書
店
一
九
八
四
年
）
「
橋
弁
慶
」
『
室
町
時
代
物
語
大
成
十
』
横
山
重
氏
・
松
本
隆
信
氏
角
川
書
店
一
九
八
二
年
）
「
天
狗
の
内
裏
」
「
室
町
時
代
物
語
大
成
九
』
横
山
重
氏
・
松
本
隆
信
氏
角
川
書
店
一
九
八
四
年
）
『
義
経
記
』
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
三
七
岡
見
正
雄
氏
校
注
岩
波
書
店
一
九
五
九
年
）
※
４
徳
江
元
正
氏
は
、
一
「
千
人
斬
り
の
発
起
人
・
主
謀
者
」
、
二
「
千
人か千本か」、三「二人の趨遁場所」の一一一つを問題点とし
て、橋弁慶説話を論じておられる（「辮慶二題」（『観世』
’九六九年二・四月））。
※
５
『
自
剃
弁
慶
』
は
西
尾
市
立
岩
瀬
文
庫
所
蔵
本
が
唯
一
の
伝
本
で
あ
り
、
「
佛
教
的
知
識
の
豊
富
な
こ
と
な
ど
か
ら
僧
侶
、
特
に
延
暦
関
係
の
人
の
手
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
室
町
時
代
後
期
か
末
期
頃
の
成
立
」
と
目
さ
れ
て
い
る
「
未
刊
御
伽
草
子
と
研
究（２）』解説）。この物語は、弁慶の出生の由来・入山讃
の
類
似
か
ら
『
義
経
記
』
の
影
響
下
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
「
弁
慶
の
物
語
の
形
成
」
蟹
江
秀
明
氏
『
湘
南
文
学
』
十
三
号
一九七八年）、本論で触れているように、「弁慶物語絵巻」
と
の
類
似
性
も
認
め
ら
れ
る
。
※
６
北
澤
良
子
氏
は
弁
慶
の
胎
内
年
月
が
最
も
長
い
点
や
義
経
と
の
避
遁
の
回
数
が
三
回
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、
「
弁
慶
の
物
語
と
し
て
の
完
成
は
『
弁
慶
物
語
絵
巻
』
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
空
想
や
滑
稽
性
が
お
り
ま
ぜ
ら
れ
、
展
開
し
て
い
っ
た
の
が
『
弁
慶
物
語
』
な
の
で
あ
る
」
と
弁
慶
伝
承
の
中
で
末
流
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
「
弁
慶
説
話
の
成
立
と
展
開」『学海（上田女子短期大学）』二号一九八六年）。
※７牛若の笛を弘法大師伝来のものとする点は、「笛の巻」「烏
帽
子
折
」
と
類
似
し
て
お
り
、
未
来
記
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
点
は
、
「
未
来
記
」
と
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
舞曲には、〈笛の巻〉のように避遁讃と連接する型や常磐
の
教
訓
調
を
含
む
も
の
が
な
く
、
そ
の
影
響
関
係
は
俄
に
定
め
が
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
脇
哲
夫
氏
は
〈
笛
の
巻
〉
が
舞
曲
の
影
響
下
にあることを示唆されている（「「笛の巻」出典孜」）。
（
い
か
い
た
か
み
つ
．
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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謡曲く橋弁慶〉の展開
《資料》
牛
若
・
弁
慶
避
遁
讃
比
較
表
日本文學誌要第６９号4３
御
伽
草
子
「天
狗
内
裏
」
御
伽
草
子
「橋弁慶」
『義経記』
巻
第
三
御
伽
草
子
「弁慶物語」
御
伽
草
子
「自剃弁慶」
御
伽
草
子
「弁慶物語絵巻』
〈橋弁慶〉
五
条
橋
五
条
橋
①
五
条
天
神
②清水寺
①
北
野
の
社
壇
②
法
性
寺
辺
り
③清水寺・五条橋
一五
回条
橋
五
条
橋
五
条
橋
遅
遁
の
場
所
一回
日
付
記
載
な
し
二回
①
六
月
十
七
日
②六月十八日
三
回
①
六
月
十
五
日
夜
②七月十四日夜
③
八
月
十
七
日
夜
日
付
記
載
な
し
一回
日
付
記
載
な
し
｜回
立
待
月
の
頃
邇
遁
の
回
数
と
日
付
【
義
経
の
千
本
斬
り
】
父
の
十
三
回
忌
の
た
め
。
千
人
目
に弁慶と出会うと予言される。
【
義
経
の
千
本
斬
り
】
父
の
十
三
回
忌
の
た
め
、
平
家
を
狙
っ
て
い
た
が
、
千
人
に
達
し
な
い
た
め
、
他
の
人
々
も
狙う。
【弁慶の千本奪い】弁慶が千本の太刀を奪い取り、
重
宝
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
千
本
目
を
狙
う
時
に
牛
若
と出会う。
【
弁
慶
の
千
本
奪
い
】
平
家
か
ら
太
刀
を
「
千
ふ
り
」
奪
い
、
千
本
目
を
「
お
と
に
き
く
、
源
九
郎
御
さ
う
し
の
こ
かねつくりたち」を奪おうと企てる。
【
義
経
の
辻
斬
り
】
理
由
の
記
載
は
な
し
。
弁
慶
が
「
十
六
七
の
小
お
と
こ
な
り
し
か
、
こ
太
刀
を
も
っ
て
、
きってまはろは」と聞き付ける。
【義経の辻斬り］理由の記載はなし。弁慶が「五
で
う
の
は
し
の
ほ
と
り
に
て
夜
ご
と
に
っ
じ
き
り
を
す
る
も
の
あ
り
」
と
聞
き
付
け
る
【義経の辻斬り】
惜
し
さ
」
し
。力
し
、
避
遁
当
日
は
「
都
の
名
残
のために、五条橋にやって来る。
辻
斬
り
・
太
刀
奪
い
の
主
謀
者
な
し
な
し
①
②
と
の
趨
遁
の
時
、
笛
の
音が契機となっている。
②
の
避
遁
の
時
に
、
笛
が
契
機となっている。
な
し
な
し
〈
笛
の
巻
〉
で
弘
法
の
笛
が
牛若に渡される。
笛
の
記
事
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